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Nota 1508
 a p r i l 1 9 8 4 
INSTITUUT VOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING 
WAGENINGEN 
Onderzoek veranderingen in het grondwaterregime 
rondom het toekomstige Zoommeer ca. 
Verslag gegevensverwerking 1981 en 1982 
DEEL II: BIJLAGEN 
ing. A.H.F. Kramer 
ERRATA 
In de I.C.W.-nota 1508 zijn twee storende fouten geconstateerd: 
pagina 21, 33e regel: 
komt dit zoete water via het watervoerende zandpakket 
dit moet zijn: 
komt dit zoete water mogelijk via het watervoerende zandpakket 
pagina 27, 23e t/m 25e regel: 
de Prins Hendrikpolder op St. Philipsland, de Auvergnepolder en 
de Augustapolder in West-Brabant en op de lage oeverlanden 
langs de Vliet, 
dit moet zijn: 
de Prins Hendrikpolder op St. Phlipsland, de Hogerwaard- en 
de Bathpolder. Te hoge grondwaterstanden werden gemeten in de 
Auvergnepolder en de Augustapolder in West-Brabant en op de 
lage oeverlanden langs de Vliet. 
LIJST VAN BIJLAGEN nr. 
Overzichtskaart meetnet (1:25.000) zuidelijk deel la 
Overzichtskaart meetnet (1:25.000) noordelijk deel lb 
Overzichtskaart waterlopen en bemonsteringspunten 2 
Cumulatief overzicht neerslag en verdamping 3a 
Staafdiagram neerslagoverschot 3b 
Dwarsprofielen: raai A 4 
raai B 5 
raai C 6 
raai D 7 
raai E 8 
raai F 9 
raai G 10 
raai H 11 
raai J 12 
raai K 13 
raai L 14 
raai M 15 
raai N 16 
raai P 17 
raai Q 18 
raai RI en Ril 19 
raai a 20 
raai b 21 
raai c 22 
raai d 23 
raai e 24 
Stijghoogtediagrammen: 
Schorgrondwaterstanden, grondwaterstanden in landbouw-
buizen en slootpeilen gemeten in: 
raai A 25 
raai B 26 en 27 
raai C 28 
raai D 29 
raai E 30 en 31 
raai F 32 
raai G 33 
raai H 34 
raai J 35 
raai K 36 
nr. 
raai L 
raai M 
raai N 
raai P 
raai Q 
raai RI 
raai Ril 
raai a 
raai b 
raai c 
raai d 
raai e 
Peil in de Roosendaalsche ( 
Benedensas 
Gecorrigeerde stijghoogtes 
AD 4 en BD3 
JD4 
KD4 
aDl en aD3 
MD3, WMZ-38 en 49D-48 
55 en 14 
46 en 47 
PD1, PD2 en QD1 
G (Lievense) 
Gl, G2 en G3 
G3, G4 en G5 
Overzichtskaart bouwputten 
Overzicht onttrekkingen in 
Overzicht registraties in i 
3n Steenbergsche Vliet bij 
in peilbuizen van: 
bij Spuikanaal 
bouwputten bij 
diepe filters 
Getijregistratie in peilputten CD1 en 
Regressiediagrammen van fn 
74 
eatisch qrondwat 
Overzicht periodieke waarnemingsdata 
peilbuis: AF7-AF4 
BF8 - BF4 
CF8 - CF3 en DF5 - DF3 
EF7 - EF3 en FF9 - FF2 
GF7 - GF5 
HF5 - HF2 
JF7 - JF6 
KF8 - KF7 
LF6 - LF2 
Spuikanaal 
er: 
37 en 
39 
40 en 
42 
43 en 
45 en 
47 
48 
49 en 
51 
52 
53 en 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
38 
41 
44 
46 
50 
54 
nr. 
MF4 - MF3 81 
NF9 - NF6 82 
PF6 - PF3 83 
QF7 - QF4 84 
RIF6 - RIF3 85 
RIIF5 - RIIF2 86 
aF7 - aF3 87 
bF7 - bF3 88 
cF7 - cF3 en dF7 - dF3 89 
eF6 - eF4 90 
Opbrengst-ontwateringsdieptecurven (CO.L.N.) 91 
Tabellarisch overzicht gemeten en meest gewenste 
grondwaterstanden 92a, b, c 
Tabellarisch overzicht chloridegehalten grondwater 92a, b, c 
Tabellarisch overzicht chloridegehalten oppervlakte-
water 94a, b 
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Gemiddelde v/erdamping van K.N.M.I. distrikten 11 en 12 (E0,7Eo) over 
1981 en 1982 en een dertig-jarig gemiddelde 1951 t/m 1980. 
-100 
, IN 
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Neerslag (ZN) en neerslagoverschot (Z(N - 0,7Eo))over 1981 en 1982 en een 
dertig-jarig gemiddelde 1951 t/m 1980 van regenstation Tholen. 
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1981 
Verloop van de frestische grondwaterstand in filter G I en de 
gecorrigeerde diepe atijghoogte in filter G II met een oven 
zicht van de onttrekkingen bij de bouwputten, 
(filterdieptee G I: -1.40 m, G II: -9.90 m) 
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1981 1982 
Verloop van de gecorrigeerde stijghoogten van drie diepe filters 
nabij de Bathse Weg met een overzicht van de onttrekkingen bij de 
bouwputten. 
(filterdieotes Gl II: -4.30 m. G2 H ; -7.60 m. G3 II; -7.60 m) 
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Verloop van de gecorrigeerde st i jghoogten van drie diepe f i l t e r s 
nabij de Bathse Weg met een voerzicht van de onttrekkingen b i j de 
bouwputten. 
( f i l t e r d i e p t e s G3 I I : - 7 . 60 m, G4 I I : -7 .40 m, G5 I I : - 7 . 50 m) 
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Getijfluktuaties van gecorrigeerde stijghoogtes in twee peilputten op Flakkee 
langs Volkerak met en zonder invloed van een schor. (1 t/m 4 juni 1982) 
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Nummering in regressiediagrammen met corresponderende 
opnamedata 
datum 
1981 
januari 14 
28 
februari 13,16 
27 
maart 13 
26,27 
april 14 
28,29 
mei 14 
27 
juni 12 
26 
juli 13,14 
27,28,29 
augustus 18,19 
28 
september 15 
29 
oktober 13,14 
27,28 
november 11,12,13 
26,27,30 
december 14,15 
24,28,29 
nr. 
(x) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
datum 
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bodemkaarteenheid 
Sn 13 A 
kZn 40 A 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mo 
12 
22 
15 
25 
35 
45 
86 
80 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
C 
A 
profielgroep bij gebruik als 
grasland / bouwland 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
opbrengstdaling in % 
40 60 80 100 120 140 
Grondwaterstand in groeiseizoen 
160 180 
cm-m.v. 
Opbrengst ontwateringsdieptecurven voor 4 onderscheiden profielgroepen 
volgens CO.L.N. onderzoek. 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 91 
1 
Overzicht van gemeten zomer 
optreedt 
Peil-
buis 
AF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
RIF1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
BF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
CF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
DF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
RIIF1 
2 
3 
4 
5 
EF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
FF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Voor verv 
voor bouwland en ç 
Gemidd.mv 
omgeving 
cm t.o.v. 
N.A.P. 
+ • 50 
+ 50 
+ 25 
+ 5 
+ 5 
- 20 
- 25 
+ 100 
+ 90 
+ 70 
+ 50 
+ 50 
0 
0 
+ 130 
+ 130 
+ 140 
+ 150 
+ 120 
+ 100 
+ 90 
+ 50 
+ 105 
+ 110 
+ 100 
+ 120 
+ 90 
+ 65 
+ 65 
0 50 
+ 70 
+ 65 
+ 60 
+ 45 
+ 40 
+ 65 
+ 90 
+ 90 
+ 90 
+ 80 
+ 115 
+ 160 
+ 160 
+ 160 
+ 170 
+ 150 
+ 110 
+ 20 
+ 70 
+ 60 
+ 60 
+ 75 
+ 75 
+ 85 
+ 85 
+ 95 
+ 65 
Bodem-
kaart-
eenheid 
Mn 35A 
Mn 35A 
Mn 35A 
Mn 86C 
Mn 86C 
Mn 25A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 35A 
Mn 25A 
Mn 35A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 35A 
Mn 25A 
Mn 12A 
Mn 12A 
Mn 12A 
Mn 12A 
Mn 12A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Sn 13A 
Sn 13A 
Sn 13A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 35A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 35A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 35A 
Mn 35A 
Mn 35A 
Mn 22A 
Mn 22A 
kZn 40A 
Mn 22A 
Mn 12A 
Mn 25A 
olg zie bijlage 92t 
- en wintergrondwaterstanden 
rasland gebruik en 
! '81 
- 68*! 
- ; # 
- 932) 
-
 1062 
- 186Z; 
- 722) 
782) 
- 78 . 
- 802 
: $ 
• 602> 
+ 442 
+ 362 
+ *°2 
+ 152) 
-
 302 
- 117" 
- 58 
- 72 
- 76 
- 77 
- 49 
- 36 
- 43 
- 46 
- 82 
de minima 
-, 
met een ondergrens waarbij 10S of meer opbrengstdepressie 
[e ontwateringseisen in de winter. 
Zomergrondwaterstand 1 Wintergrondwaterstand 
cm t.o.v. 
'82 
-
 120n 
-
 1 2 5 i 
-
 1 3 0 n 
- 190f 
- 1601' 
- 173 
- 195 
- 70 
- 87 
- 102 
- 159 
- 101 
-
 2051) 
- Z151' 
- 15 
- 28 
- 26 
- 33 
- 81 
- 123 . 
- 117 
- 129 
- 51 
- 66 
- 77 
- 78 
- 110 
- 123 ) 
- 70" 
- 106 
- 63 
- 78 
- 84 
- 97 
- 112 
- 132 
- 102 
-
 1121) 
- 124^ 
- 130" 
- 68 
+ 56 
+ 39 
+ 28 
+ 23 
8 
- 57 
- 147 
- 78 
- 100 
- 102 
- 103 
- 87 j 
- 801' 
- 79 
- 72 
- 126 
N.A.P. 
gem. 
- 81 
- 88 
- 101 
- 116 
- 159 
- 87 
- 95 
- 102 
- 106 
- 51 
+ 58 
+ 42 
+ 32 
+ 31 
+ 3 
- 43 
- 132 
- 67 
- 84 
- 86 
- 88 
- 66 
- 57 
- 60 
- 59 
- 104 
cm-m.v. 
170JS 
175 
155 
195 
165l; 
153 
170 
170 
177 
172 
209 
151 
205 . 
215l; 
145 
158 
156 
183 
201 
223 
207 
179 
156 
176 
177 
198 
ondergrens 1 '81/82 gem.ontwateringseis 
cm-m.v. |cm t.o.v.l cm-mv in cm-m.v. 
bouwl. 
3) 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
160 
160 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
160 
160 
160 
160 
160 
geen 
geen 
geen 
115 
115 
115 
115 
grasl.lN.A.P. j 
3) 
160 
115 
115 
115 
115 
200 I 115 i 
188., ' 160 j 
135i; j 160 1 
156 1 160 1 
135 
146 
148 
146 
156 
224 
177 
185 
192 
186 
166 
102 
118 
128 
139 
147 
153 
152 
137 
144 
146 
165 
141 
142 
145 
154 
171 
115 i 
115 i 
115 
160 
160 
geen 
160 
160 
160 
geen 
160 
160 
160 
geen 
geen 
160 
160 
geen 
geen 
geen 
160 
160 
115 
160 
115 
geen 
160 
- 60 
- 61 
- 63 
- 78 
- 74 
- 75 
•- 74 
+ 7 
+ 14 
• 3 
- 21 
"
 7
*2> 
- 79" 
- 92 
+ 53 
+ 53 
+ 52 
+ 58 
+ 14 
- 3 
- 3 
+ 1 
+ 11 
+ 14 
+ 15 
+ 28 
+ 22 
- 3 
- 10 
- 39 
- 29 
- 23 
- 21 
- 22 
- 27 
- 44 
- 212) 
2) 
-
 141 
-
 172 
2) 
+ 4l" 
+ 73 
+ 73 
+ 79 
+ 94 
+ 61 
+ 38 
- 58 
- 36 
- 26 
- 20 
- 11 
- 3 
+ 6 
7 
- 1 
- 27 
110 
111 
88 
83 
79 
55 
50 
93 
76 
77 
71 
124 
79 
92 
77 
77 
88 
92 
106 
103 
93 
49 
94 
96 
B5 
92 
68 
68 
75 
89 
99 
89 
81 
67 
67 
109 
111 
104 
107 
89 
74 
87 
87 
81 
76 
89 
72 
78 
106 
86 
80 
86 
78 
99 
92 
96 
92 
bouwl. 
3) 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
grasl. 
3) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
boomg-
3) 
1 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 92Ï 1 
Wervolg overzicht van gemeten zomer- en wintergrondwaterstanden met een ondergrens waarbij 10?i of meer 
opbrengstdepressie optreedt voor bouwland en grasland gebruik en de minimale ontwateringseisen in de winter. 
Peil-
buis 
Gemidd.mv 
omgeving 
cm t.o.v. 
N.A.P. 
Bodem 
kaart 
eenheid 
Zomergrondwaterstand 
cm t.o.v. N.A.P. 
'81 '82 gem. 
ondergrens 
cm-m.v. 
bouwl. grasl. 
3) 3) 
Wintergrondwaterstand 
'81/82 
cm t.o.v 
N.A.P. 
gem.ontwateringseia 
in cm-m.v. 
bouwl. grasl. boomg, 
3) 3) 3) 
aF 1 
3 
4 
5 
6 
7 
bF 
cF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
dF 1 
! 2 
I 3 
I 4 
I ! 
i eF 1 
i 2 
! i 
i 6 
I GF 1 
! 2 
! 3 
4 
5 
6 
7 
HF 1 
i. 
3 
4 
5 
6 
JF 1 
2 
- 10 
+ 5 
• 10 
+ 30 
• 150 
+ 40 
+ 60 
+ 80 
+ 80 
+ 120 
+ 140 
+ 80 
+ 35 
+ 40 
+ 50 
+ 50 
+ 135 
+ 90 
+ 100 
+ 95 
+ 70 
+ 70 
+ 100 
• 125 
i + 125 
+ 120 
+ 85 
+ 20 
+ 40 
+ 90 
+ 130 
+ 110 
+ 70 
• 130 
! + 115 
+ 115 
+ 110 
+ 115 
+ 115 
• 115 
+ 80 
+ 80 
• 85 
+ 70 
- eo 
+ 80 
- 25 
- 25 
+ 20 
0 
+ 20 
+ 35 
+ 25 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
15A 
15A 
15A 
15A 
15A 
25A 
35A 
15A 
15A 
15A 
15A 
35A 
15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mn 15A 
Mn 25A 
! Mn 
i Mn 
: Mn 
: Mn 
; Mn 
i Mn 
:
 Mn 
I 
I Mn 
j Mn 
! Mn 
| Mn 
j Mn 
j Mn 
i 
! kZn 
I kZn 
i kZn 
1 kZn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mr, 
Mn 
Mr, 
Hn 
Mn 
fin 
Mn 
Hn 
Mn 
15A 
15A 
25A 
25A 
35A 
35A 
15A 
1ZA 
12A 
15A 
25A 
25A 
25A 
40A 
40A 
40A 
40A 
1ZA 
12A 
12A 
I! 
22A 
22A 
22A 
22A 
22A 
22A 
il 
25A i 
25A ; 
25A, 
25A j 
15A I 
15A I 
25A | 
86 
93 
92 
60 
18 
93 
76 
67 
64 
61 
57 
76 
93 
48 
41 
38 ! 
33 
n 
2) 
i . 
60 
72' 
100 
71 
67 
56 
40 
48 
85 
84 
88 
88 
82 
50 
73 
89 
' ? " 
8 
8 
5 
1 
44 ! 
37 ' 
34 | 
48 i 
45 I 
44 | 
•> ! 
143;'; 
141^:: 
158;; | 
m-: 
132,: 
163^ 
I 
83 
96 
92 
67 
36 
121 
145 
65 
65 
67 
70 
126 
151 
61 
46 
54 
47 
7 71 85 1 
100 
68 
68 
63 
56 
75 
103 
102 
89 
96 
9 61) 
88 
107 
8 
1 
12 
18 
85 
79 
76 
79 
63 
59 
122 
153 
154 
173 
162 
150 
179 
I -
85 
95 
92 
63 
27 
107 
108 
66 
65 
64 
63 
101 
122 
55 
44 
46 
40 
68 
79 
100 
70 
68 
60 
48 
61 
94 
93 
89 
92 
89 
71 
80 
98 
0 
+ 3 
- 3 
- 9 
- 64 
- 58 
- 55 
- 58 
- 55 
- 52 
- 132 
- 147 
- 148 
- 165 
- 153 
- 141 
- 171 
95 
90 
102 
93 
179 
147 
168 
146 
145 
184 
203 
181 
157 
95 
94 
96 
175 
158 
179 
195 
109 
132 
179 
191 
190 
168 
130 
125 
122 
110 
112 
118 
127 
144 
138 
140 
128 
135 
132 
157 
172 
168 
165 
173 
176 
196 
i 160 
; 160 
J geen 
j geen 
; 160 
i 160 
: 160 
; 160 
j geen 
| 160 
I 160 
! 160 
| 160 
j 160 
• geen 
. 160 
i geen 
140 
138 
160 
173 
186 
214 
178 
i 160 
i 160 
' geen 
; geen 
[ geen 
; geen 
; 160 
geen 
; geen 
j geen 
i 1» 
I "5 115 
115 
i 115 
i m 
l m 
i 160 
j 160 
160 
160 
160 
160 
geen 
geen 
geen 
geen 
160 
160 
geen 
115 
115 
115 
115 
115 
54 
41 
24 
20 
67 
39 
2 
46 
32 
12 
11 
6 
48 
14 
7 
1 
37 
17 
39 
17 
90 
90 
115 
160 
160 
44 
46 
34 
50 
83 
79 
62 
j 126 
! m 
! 132 
i 129 
i 86 
: 83 
1) 
1) 
50 
33 
11 
26 
27 
9 
6 
36 
12 
15 
70 
18 
42 
48 
58 
60 
55 
12 
6 
6 
10 
11 
15 
78 
80 
54 
81 
90 
52 
101 
! 57 
j 49 
1 98 
i 73 
I " 78 
I 
56 
52 
75 
60 
92 
112 
62 
57 
55 
60 
92 
74 
79 
80 
69 
95 
103 
105 
74 
81 
110 
87 
126 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
120 
103 
111 
99 
98 
129 
91 
! 70 
; 70 
i 70 70 
'° ! 70
! 7° 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
50 
50 
50 
50 
50 i 
50 
50 
50 
50 
50 
90 ! 
90 ! 
90 
l'oor vervolg zie bijlage 92c 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 92b 
l'ervolc overzicht van gemeten zomer- en wintergrondwaterstanden met een ondergrens waarbij 10 % of meer 
opbrengstdepressie optreedt voor bouwland en grasland gebruik en de minimale ontwateringseisen in de winter. 
Peil- Gemidd.mv 
buis 
) 
i 
i 
1 
! KF 1 
! 2 
j 3 
! 4 
i 5 
! 6 
; 7 
: 8 
i LF 1 
i 2 
1 3 
1 4 
! 5 
6 
7 
i MF 1 
2 
3 
4 
NF 1 
! 2 3 
4 
5 
6 
7 
! 8 
9 
10 
PF 1 
2 
3 
4 
5 
! 6 
| 7 
t 
! QF 1 
2 
3 
4 
5 
6 
~t 
omgeving 
cm t.o.v. 
N.A.P. 
+ 60 
+ 60 
+ 60 
+ 60 
• 90 
- 10 
+ 80 
+ 55 
+ 240 
+ 185 
+ 185 
+ 195 
+ 160 
+ 150 
• 120 
+ 230 
• 330 
+ 330 
+ 310 
+ 160 
+ 160 
+ 160 
+ 150 
+ 160 
+ 130 
+ 110 
+ 160 
+ 160 
+ 150 
+ 170 
+ 120 
+ 150 
+ 140 
• 100 
• 140 
• 180 
+ 225 
+ 230 
+ 225 
+ 230 
+ 210 
• 25 
+ 140 
Bodem-
kaart-
eenheid 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 25A 
Mn 15A 
Mn 15A 
Mn 25A 
Mo 002 ] 
Mn 25A | 
Mn 25A j 
Mn 25A ! 
Mn 80A | 
Mo 80A j 
Mo 80A j 
Mo 002 ! 
Zn 21 | 
Zn 21 J 
kZn 21 j 
kZn 40A | 
kZn 40A ! 
kZn 40A i 
kZn 40A 
kZn 40A 
kZn 40A 
Mn 12A I 
Zomergrondwaterstand 
ondergrens 
cm t.o.v. N.A.P. 
•81 
- 84 
- 85 
- 81 
- 78 
- 78 
- 135 
- 65 
- 74 
+ 160 
* 61 
+ 60 
+ 62 
+ 7 
+ 64 
* 48 
• 194 
+ 196 
+ 193 
+ 217 
- 3 
+ 1 
* 15 
+ 9 
+ 39 
+ 13 
- 6 
Mn 22A ] - 6 
Mn 35A 1 + 4 
Mn 15A )! -
Mn 45A ] 
kZn 40A 1 
kZn 40A Î 
kZn 40A j 
kZn 40A 
Mn 15A ! 
Mn 25A J 
Mn 45A 
Mn 45A 
Mn 45A 
Mn 45A ; 
Mn 45A i 
Mn 15A 
Mn 35A 
'82 
- 111 
- 170 
- 124^; 
- 121 
+ 157 
+ 53 
+ 46 
«• 51 
+ 8 
+ 64 
+ 29 
+ 191 
+ 158 
+ 184 
+ 208 
• 2 
• 7 
+ 22 
+ 15 
+ 12 
• 4 
- 15 
- 15 
- 18 
+ 12 
- 15 
- 51 
- 18 
- 15 
- 33 
- 57 
+ 12 
• 32» 
- 8i j ; 
- 431'' 
gem. 
- 95 
- 153 
- 95 
- 98 
+ 159 
+ 57 
+ 53 
• 57 
+ 8 
• 64 
+ 39 
+ 193 
+ 177 
+ 1B9 
• 212 
0 
cm-m.v. 
144 
145 
141 
138 
185 
143 
175 
153 
81 
128 
132 
138 
152 
86 
81 
37 
153 
141 
98 
160 
+ 4 156 
• 18 
+ 12 
+ 26 
142 
138 
134 
cm-m.v. 
bouwl. 
3) 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
160 
160 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
grasl. 
3) 
160 
160 
160 
160 
160 
115 
90 
160 
160 
160 
160 
i 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
90 
90 
90 
90 
90 
+ 8 122 j 90 
- 10 ! 120 | 90 
- 10 1 170 115 
7 [ 167 geen 
| 138 160 
! 1 
! 185 geen 171 
168 
155 
115
115 
115 
133 ! 115 
197 | 160 
168 1 geen 
i 
i 
1 
1 
178 
112 
183 
geen 
160 
geen 
90 
115 
90 
90 
90 
90 
160 
115 
Wint îrgrond 
'81/82 
cm t.o.v. 
N.A.P. 
- 6 
- 74 
+ 14 
- 1 
+ 188 
+ 133 
+ 132 
+ 129 
+ 71 
+ 97 
• 59 
+ 209 
+ 242 
+ 228 
+ 274 
+ 30 
+ 40 
+ 56 
+ 64 
+ 92 
f 64 
+ 37 
+ 31 
+ 87 
+ 71 
+ 58,, 
* 122; 
+ 50 
* 57 
* 35 
• 26 
+ 96 
• 252< 
* 43 
+ 87 
+ 117 
+ 123 
- 63 
+ 53 
l) grondwaterstand geschat door inter- en extrapolatie. 
21 gemiddelde gebaseerd op onvolledige •.•.aarnemingenreeks. 
ÏJ opgave van de boven- en ondergrens van de grondwaterstand geeft tevens 
neer of het cultuurgebruik ter plaatse al dan niet uit bouwland, grasland 
en/oF boomgaard bestaat. 
I.C.W. 
Wageningen 
cm-mv 
96 
64 
66 
56 
52 
52 
53 
66 
89 
53 
61 
21 
88 
102 
36 
130 
120 
104 
86 
68 
66 
73 
129 
73 
79 
112 
108 
100 
83 
65 
114 
84 
200 
187 
138 
113 
87 
88 
87 
j r 
1 t 
i 
waterstand 
gem.ontwateringseis 
in cm-m.v. 
DOUwl. 
3) 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
n.v. 
grasl. 
3) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
50 
50 
50 
50 
boomg. 
3) 
1 
t | 
! 
! 
i 
; 
! 
! 
1 
! 
; 
90 
; 
; 
i 
! 
i 
1 
1 
! 
i 
i 
; 
i 
iota nr. 1508 
lijlage nr. 92c 
Chloridegehaltes van grondwater in gram/liter 
Peil-
put 
AD1 
68 
AD3 
AD4 
66 
74 
RID2 
RID3 
BO 1 
71 
BD 3 
CD 1 
CD 2 
CD 3 
62 
DD 1 
DO 2 
DD 3 
RUDI 
RIID2 
aOl 
aD2 
aD3 
Filter 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
II 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
I 
II 
III 
IV 
V 
II 
II 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
II 
II 
II 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
II 
II 
II 
II 
II 
n 
ii 
ii 
Filterstelling m 
t.o.v. N 
van 
-11.40 
- 0.70 
-10.20 
-18.20 
-25.70 
-46.70 
-13.20 
-13.80 
- 1.30 
-13.30 
-22.80 
-36.80 
-44.20 
- 0.90 
-11.90 
-21.90 
-33.90 
-44.40 
-13.60 
-12.80 
-12.90 
+ 0.10 
-14.40 
-25.40 
-38.40 
-48.90 
-14.00 
-15.10 
-16.30 
-14.40 
- 7.00 
-17.00 
-24.50 
-33.50 
-44.50 
-12.80 
-12.60 
-13.70 
-12.40 
-15.20 
-17.70 
-14.20 
-18.60 
A.P. 
tot 
-12.40 
- 1.70 
-11.20 
-19.20 
-26.70 
-47.70 
-14.20 
-14.80 
- 2.30 
-14.30 
-23.80 
-37.80 
-45.20 
- 1.90 
-12.90 
-22.90 
-34.90 
-45.40 
-14.60 
-13.80 
-13.90 
- 0.40 
-15.40 
-26.40 
-39.40 
-49.90 
-15.00 
-16.10 
-17.30 
-15.40 
- 8.00 
-18.00 
-25.50 
-34.50 
-45.50 
-13.80 
-13.60 
-14.70 
-13.40 
-16.20 
-18.70 
-15.20 
-19.60 
1980 
Datum 
6- 5 
roei 
8- 5 
5-11 
Cl 
3.4 
0.5 
1.1 
3.8 
6.3 
8.6 
2.1 
11.8 
13.2 
6.0 
5.1 
2.6 
7.8 
8.8 
9.9 
0.6 
0.9 
0.2 
1981 
Datum 
9-9 
7-4 
22-7 
17-7 
21-7 
24-7 
3-9 
7-4 
11-9 
31-8 
28-8 
25-8 
15-7 
8-7 
9-7 
1 - 7 
3-7 
er 
2.3 
2.7 
2.8 
0.9 
2.5 
7.2 
1.0 
0.2 
1.8 
1.2 
8.8 
0.7 
6.2 
7.3 
10.1 
8.8 
3.2 
6.9 
4.2 
3.4 
1.8 
3.0 
3.0 
4.0 
0.07 
le kwartaal 
Datum 
16- 3 
16- 3 
16- 3 
16- 3 
16- 3 
16- 3 
17- 3 
17- 3 
18- 3 
Cl" 
7.4 
0.7 
0.2 
1.6 
0.9 
10.6 
4.0 
11.3 
4.0 
4.1 
1.5 
1.1 
0.9 
4.1 
0.8 
0.6 
0.2 
0.04 
1982 
2e kwartaal 
Datum 
1- 6 
24- 5 
1- 6 
26- 5 
19- 5 
1- 6 
1- 6 
19- 5 
1- 6 
1- 6 
18- 5 
2- 6 
2- 6 
3- 6 
Cl" 
5.4 
2.8 
2.6 
0.9 
2.5 
7.2 
0.7 
0.2 
0.7 
1.0 
3.6 
6.0 
9.2 
2.2 
11.2 
12.9 
6.2 
1.7 
1.0 
8.8 
6.1 
7.3 
9.9 
8.6 
4.2 
13.7 
4.1 
4.3 
4.3 
2.8 
7.8 
8.7 
9.7 
1.4 
1.2 
0.8 
4.2 
0.8 
0.6 
0.2 
0.03 
3e kwartaal 
Datum 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
6- 9 
7- 9 
7- 9 
8- 9 
Cl" 
3.0 
0.7 
0.2 
1.7 
0.9 
8.7 
-
7.6 
4.0 
4.3 
1.3 
1.1 
0.8 
4.2 
0.8 
0.6 
0.2 
0.04 
4e kwartaal 
Datum 
7-12 
7-12 
7-12 
7-12 
7-12 
7-12 
8-12 
8-12 
9-12 
Cl" 
2.1 
0.7 
0.2 
1.7 
0.9 
7.5 
4.1 
7.5 
4.1 
4.8 
1.3 
1.1 
0.8 
4.2 
0.8 
0.6 
0.4 
0.08 
Voor vervolg zie bijlage 93b 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 93a 
Vervolg Chloridegehaltes van grondwater in gram/liter 
Peil-
put 
EDO 
EDI 
ED2 
ED3 
ED4 
FD1 
FD2 
FD3 
FD4 
GDI 
GD2 
GD3 
JD1 
JD2 
JD3 
JD4 
KD1 
KD3 
• KD4 
LD1 
49D 4 
MD1 
HD2 
MD3 
51 
52 
53 
54 
Filter 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
3 I 
II 
III 
IV 
V 
II 
II 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
I 
/Il 
III 
IV 
V 
VI 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Filterstelling m 
t.o.v. N 
van 
-12.80 
-16.90 
-13.60 
-17.00 
-16.00 
-18.20 
-16.80 
-16.30 
-16.60 
-16.30 
-14.50 
-16.00 
-14.80 
-15.00 
-15.20 
-16.10 
-16.30 
-13.20 
-14.50 
-16.70 
+ 2.30 
-36.00 
-66.00 
-81.00 
152.00 
- 9.40 
-10.40 
- 0.80 
- 0.30 
-14.70 
-28.30 
-40.20 
-46.20 
-51.80 
- 0.20 
- 7.10 
-13.80 
-25.80 
-38.20 
-45.80 
- 0.30 
-16.60 
-29.50 
-40.80 
-46.40 
-52.30 
+ 0.20 
-10.50 
-19.50 
-31.10 
-40.30 
-46.70 
A.P. 
tot 
-13.80 
-17.90 
-14.60 
-18.00 
-17.00 
-19.20 
-17.80 
-17.30 
-17.60 
-17.30 
-15.50 
-17.00 
-15.80 
-16.00 
-16.20 
-17.10 
-17.30 
-14.20 
-15.50 
-17.70 
+ 1.30 
-37.00 
-67.00 
-82.00 
-153.00 
-10.40 
-11.40 
- 1.80 
- 1.30 
-15.70 
-29.30 
-41.20 
-47.20 
-52.80 
- 1.20 
- 8.10 
-14.80 
-26.80 
-39.20 
-46.80 
- 1.30 
-17.60 
-30.50 
-41.80 
-47.40 
-53.30 
- 0.80 
-11.50 
-20.50 
-32.10 
-41.30 
-47.70 
1980 
Datum 
23-10 
23-10 
20-10 
20-10 
29- 9 
7-10 
14-10 
23- 9 
20-11 
15-10 
9- 9 
12- 9 
19- 9 
Cl" 
3.4 
1.9 
0.7 
0.6 
2.8 
1.1 
0.3 
3.4 
0.04 
0.03 
0.02 
0.02 
0.2 
0.5 
2.2 
0.02 
1981 
Datum 
17- 9 
9- 6 
16- 6 
23- 6 
29- 6 
27- 4 
29- 4 
20- 5 
1- 6 
22- 4 
15- 4 
9- 4 
20-10 
19-10 
22-10 
4-11 
Cl" 
5.6 
2.1 
0.4 
2.4 
0.1 
1.1 
0.07 
0.09 
0.1 
10.5 
14.3 
13.9 
5.1 
1.7 
0.9 
0.8 
0.1 
0.2 
2.9 
2.9 
1.2 
2.0 
3.8 
1.1 
14.3 
2.3 
0.7 
5.9 
5.6 
5.0 
0.2 
0.05 
0.07 
0.2 
2.7 
0.3 
Ie kwartaal 
Datum 
17- 3 
18- 3 
18- 3 
19.3 
19- 3 
22- 3 
22- 3 
Cl" 
7.8 
7.8 
5.4 
2.4 
0.09 
0.06 
0.08 
0.04 
0.07 
12.9 
13.5 
13.5 
1.4 
2.0 
0.7 
0.7 
3.5 
1.0 
0.3 
0.06 
1.6 
0.4 
0.06 
2e k 
Datum 
2- 6 
3- 6 
3- 6 
7- 6 
7- 6 
7- 6 
8- 6 
1982 
fiartaal 
Cl" 
9.1 
8.9 
6.0 
2.7 
0.08 
0.07 
0.08 
0.05 
0.1 
13.2 
14.2 
14.2 
1.5 
2.1 
0.7 
0.6 
3.7 
1.1 
0.4 
0.2 
1.7 
0.5 
0.05 
. 
3e kwartaal 
Datum 
7-
8-
8-
20-
20-
9-
9-
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Cl" 
9.5 
8.6 
7.1 
2.5 
0.05 
0.05 
0.07 
0.04 
0.05 
13.4 
-
14.3 
1.4 
2.1 
0.7 
0.6 
3.6 
1.1 
0.4 
0.2 
• 
2.0 
0.5 
0.06 
i 
1 
i 
i 
l 
! 
i 
! 
4e kwartaal 
Datum 
8-12 
9-12 
9-12 
13- 9 
13-12 
15-12 
6-10 
15-12 
Cl" 
10.3 
8.5 
6.9 
2.5 
0.05 
0.06 
0.06 
0.05 
0.06 
13.2 
14.0 
14.1 
1.4 
2.0 
0.7 
0.6 
3.6 
1.1 
-
0.2 
0.03 
0.02 
'0.02 
0.2 
2.1 
0.6 
0.03 
Voor vervolg zie bijlage 93c 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 93b 
Vervolg Chloridegehaltes van grondwater in gram/liter 
Peil-
put 
55 
49D 49 
GD5 
PD1 
PD2 
C U/S 
QD1 
Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 
41 
45 
46 
47 
Filter 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
I 
I 
II 
I 
II 
II 
II 
II 
II 
I 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Filterstelling m 
t.o.v. N 
van 
- 1.50 
-11.50 
-22.20 
-31.40 
-43.10 
-51.30 
-33.20 
-60.10 
-78.10 
-112.40 
-22.80 
-37.40 
- 7.80 
- 7.90 
- 8.90 
- 6.50 
- 3.30 
- 6.60 
- 6.60 
- 6.40 
- 6.50 
- 1.10 
- 7.60 
-17.40 
-30.80 
-37.50 
-44.40 
- 1.50 
-12.40 
-24.30 
-34.00 
-40.10 
-49.00 
- 1.30 
- 8.70 
-20.80 
-31.40 
-42.30 
-50.30 
+ 0.20 
- 9.30 
-21.10 
-31.80 
-40.90 
-50.90 
A.P. 
tot 
- 2.50 
-12.50 
-23.20 
-32.40 
-44.10 
-52.30 
-34.20 
-61.10 
1980 
Datum Cl 
t 
i 
-79.10 ; 
-113.40 | 
-23.80 1 
-38.40 i 
1 
- 8.80 I 
- 8.90 | 
I 
- 9.90 j 
- 7.50 j 
- 4.30 
- 7.60 
- 7.60 
- 7.40 
- 7.50 
- 2.10 
- 8.60 
-18.40 
-31.80 
-38.50 
-45.50 
- 2.50 
-13.40 
-25.30 
i 
-35.00 | 
-41.10 ! 
-50.00 i 
- 2.30 
- 9.70 
-21.80 
-32.40 
-43.30 
-51.30 
- 0.80 
-10.30 
-22.10 
-32.80 
-41.90 
-51.90 
1981 
Datum 
19-10 
13-10 
24- 9 
23- 9 
25- 9 
21-10 
21-10 
Cl" 
1.1 
0.9 
0.9 
1.5 
0.8 
1.2 
0.02 
0.03 
0.03 
0.4 
1.1 
0.05 
2.2 
2.9 
2.9 
2.9 
3.4 
3.9 
4.2 
0.8 
3.8 
4.4 
6.8 
7.8 
6.8 
Ie kwartaal 
Datum 
18- 3 
23- 3 
23- 3 
23- 3 
22- 3 
23- 3 
23- 3 
23- 3 
Cl' 
0.8 
2.4 
2.2 
2.0 
1.4 
3.9 
6.4 
4.4 
2.0 
8.1 
4.3 
7.5 
3.4 
3.0 
3.2 
3.4 
4.0 
6.6 
4.2 
4.4 
7.1 
5.1 
5.9 
2e 
Dat 
8-
8-
8-
8-
9-
8-
9-
9-
kwa 
jm 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1982 
rtaal 
Cl" 
0.8 
2.5 
2.2 
2.1 
1.5 
4.0 
5.7 
3.7 
2.1 
8.5 
4.6 
3.5 
3.1 
3.3 
3.5 
4.2 
7.1 
4.2 
4.6 
7.5 
5.3 
6.1 
3e 
Dat 
9-
9-
13-
9-
9-
13-
9-
13-
13-
kwartaal 
jm 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Cl" 
0.8 
2.4 
2.1 
2.2 
1.4 
4.8 
6.7 
3.6 
2.4 
B.6 
4.5 
7.0 
4.0 
3.1 
3.3 
3.5 
4.1 
6.8 
4.2 
4.6 
7.5 
5.3 
6.1 
4e kwartaal 
Datum 
7-10 
Cl" 
0.06 
0.03 
0.03 
0.4 
15-12 0.8 
1 2.4 
l 
15-12 2.1 
2.2 
15-12 j 1.3 
15-12 j 5.0 
16-12 
15-12 
16-12 
6.5 
4.8 
1.9 
-
4.4 
5.8 
5.4 
3.0 
3.2 
3.4 
4.1 
I 
i 
16-12 6.7 
4.6 
4.6 
7.4 
5.3 
6.0 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 93c 
Concentraties Cl" (g/l) v/an oppervlaktewater rondom Zoommeer 
Nrs bemonsterinos-
punten 
1981 september 
oktober 
november 
december 
1982 januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
Nrs bemonsterings-
punten 
1981 september 
oktober 
november 
december 
1982 januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
Flakkee 
67 
5.5 
0.8 
0.6 
1 
3.5 
2.3 
3.2 
2 
3.9 
1.1 
2.4 
3 
5.2 
3.2 
3.5 
4 
5.2 
2.4 
3.0 
5 
2.4 
1.5 
2.7 
geen monstername i.v.m. ijs 
0.2 
0.5 
0.4 
2.1 
4.4 
4.9 
5.7 
5.7 
5.3 
1.8 
0.9 
0.5 
1.1 
2.3 
1.7 
3.7 
4.1 
3.2 
4.6 
3.8 
4.0 
2.5 
2.3 
1.4 
0.7 
1.3 
0.8 
0.9 
1.1 
2.9 
5.0 
dr. 
dr. 
2.5 
1.6 
1.3 
0.6 
1.6 
1.7 
4.6 
4.6 
4.9 
5.7 
4.9 
5.0 
2.0 
1.9 
3.2 
1.1 
2.7 
1.8 
4.2 
5.2 
5.0 
8.4 
7.7 
dr. 
3.4 
2.3 
1.9 
0.9 
3.0 
2.1 
3.9 
6.2 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
3.0 
2.1 
1.9 
0 
19 
1.9 
0.2 
0.3 
20 
dr. 
0.1 
0.2 
21 
4.7 
0.5 
0.7 
22 
4.5 
0.3 
0.5 
23 
dr. 
0.08 
0.3 
24 
dr. 
0.05 
0.05 
geen monstername i.v.m. ijs 
0.1 
1.0 
0.5 
1.8 
3.6 
4.4 
dr. 
4.5 
4.5 
0.8 
0.7 
0.3 
0.1 
0.3 
0.4 
1.5 
1.6 
0.5 
dr. 
dr. 
dr. 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.7 
0.4 
1.4 
0.8 
2.9 
4.2 
6.2 
4.1 
1.0 
0.4 
0.5 
0.1 
0.5 
0.3 
0.7 
0.8 
2.2 
0.1 
0.7 
0.3 
0.5 
dr. 
0.1 
4.0! dr. 
1 
3.5 
4.3 
0.9 
0.5 
0.1 
dr. 
dr. 
0.1 
0.2 
0.3 
0.09 
0.2 
0.2 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.06 
0.06 
0.1 
6 
6.7 
1.7 
1.8 
2.2 
6.7 
6.0 
5.4 
6.2 
7.0 
dr. 
dr. 
9.5 
3.1 
2.1 
1.3 
7 
2.3 
1.5 
2.5 
0.8 
2.3 
1.9 
4.7 
3.7 
4.3 
3.6 
4.8 
8.0 
4.5 
2.2 
1.5 
mgeving Ro 
25 
7.4 
1.0 
1.6 
0.5 
2.9 
1.4 
3.9 
4.9 
4.6 
dr. 
dr. 
8.9 
2.8 
1.1 
0.9 
* 
dr. 
0.2 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.5 
0.7 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.4 
0.3 
0.3 
8 
4.0 
3.6 
3.6 
0.7 
4.7 
4.8 
5.4 
6.2 
4.6 
5.1 
4.4 
4.5 
4.7 
3.4 
1.7 
osend 
» 
dr. 
0.2 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.6 
0.4 
0.3 
dr. 
dr. 
dr. 
0.5 
0.3 
0.2 
9 
3.3 
0.7 
1.5 
0.9 
2.2 
1.2 
3.3 
5.9 
2.1 
8.5 
5.8 
6.0 
1.0 
1.0 
1.2 
10 
3.5 
2.2 
3.0 
1.1 
2.0 
1.3 
2.8 
2.6 
1.3 
4.1 
3.8 
1.8 
2.0 
1.5 
1.0 
Noordwest Brabant langs Volkerak 
11 
1.1 
0.5 
1.1 
0.4 
0.8 
-
1.2 
0.9 
0.9 
0.6 
1.3 
1.4 
0.9 
0.8 
0.6 
12 
5.7 
2.5 
4.9 
1.5 
5.1 
3.7 
1.2 
0.7 
1.1 
0.7 
1.1 
5.4 
2.9 
2.1 
2.4 
13 
3.6 
0.9 
1.4 
0.6 
1.9 
1.2 
3.2 
-
3.1 
dr. 
3.1 
3.1 
2.3 
0.9 
0.8 
14 
4.2 
1.0 
1.7 
0.8 
2.2 
1.0 
2.9 
3.0 
2.7 
dr. 
dr. 
3.9 
2.4 
1.6 
1.1 
15 
3.7 
1.1 
1.5 
0.6 
1.8 
1.3 
3.1 
3.1 
2.5 
3.3 
3.5 
3.7 
2.0 
1.3 
0.9 
aalsche en Steenbergsche Vliet 
28 
dr. 
0.2 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.6 
0.5 
0.4 
dr. 
dr. 
dr. 
0.5 
0.3 
0.2 
29 
dr. 
0.1 
0.1 
0.1 
0 4 
0.1 
0.4 
0.4 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.1 
0.2 
0.1 
30 
dr. 
0.4 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.1 
0.7 
31 
dr. 
0.06 
0.06 
0.2 
0.1 
0.1 
0.09 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.02 
0.05 
0.1 
32 
0.2 
0.07 
1.0 
0.06 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
dr. 
dr. 
0.1 
O.OS 
O.Of 
33 
dr. 
0.09 
0.1 
0.09 
0.3 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
dr. 
dr. 
0.09 
0.09 
) 0.09 
34 
dr. 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
dr. 
dr. 
0.1 
0.1 
0.1 
16 
3.0 
0.7 
0.9 
0.4 
1.4 
0.8 
2.2 
3.4 
2.5 
3.2 
3.3 
4.0 
1.6 
0.8 
0.7 
17 
4.4 
2.0 
2.5 
1.3 
3.2 
2.0 
3.3 
4.2 
3.4 
dr. 
dr. 
dr. 
3.1 
1.6 
1.4 
18 
1.9 
1.4 
1.5 
0.9 
2.1 
1.7 
1.7 
1.6 
!.5 
2.5 
1.9 
dr. 
1.7 
1.3 
1.1 
Voor vervolg zie bijlage 94b 
Opmerkingen: monstername omstreeks 28e van elke maand, 
dr - sloot droog I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 94a 
vervolg concentraties Cl (g/l) van oppervlaktewater rondom Zoommeer 
Nrs bemonsterings-
punten 
1981 september 
oktober 
november 
december 
1982 januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
Nrs bemonsterings-
punten 
1981 september 
oktober 
november 
december 
1982 januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
Noord-Brabant 
35 
7.2 
1.8 
3.0 
geen 
0.7 
3.2 
2.3 
5.2 
6.0 
5.7 
7.1 
7.9 
7.8 
3.9 
2.2 
1.9 
West N 
langs 
50 
0.5 
0.3 
0.3 
51 
2.4 
0.6 
0.7 
geen monsf 
0.4 
0.7 
1.5 
1.3 
0.8 
0.5 
dr. 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.7 
0.5 
1.4 
2.0 
2.3 
1.9 
2.5 
3.7 
0.8 
0.4 
0.4 
36 
-
4.4 
5.6 
37 
-
2.3 
3.4 
38 
-
7.0 
7.1 
St. Philipsland 
39 
11.2 
4.9 
5.5 
40A 
-
3.2 
2.9 
monstername i.v.m. ijs 
1.8 
6.4 
5.3 
7.5 
-
8.3 
9.4 
9.5 
9.4 
7.0 
2.6 
4.0 
1.2 
2.8 
2.6 
3.9 
4.0 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
2.9 
2.4 
2.3 
3.6 
8.7 
7.8 
9.7 
5.8 
5.9 
10.4 
10.2 
10.1 
7.0 
6.0 
6.6 
2.6 
8.5 
7.2 
9.9 
9.5 
9.1 
12.0 
11.8 
12.0 
6.0 
5.7 
5.1 
oord-Brabant 
Eendracht 
52 
6.7 
1.6 
4.3 
53 
dr. 
2.0 
3.4 
54 
dr. 
0.8 
0.4 
69 
9.8 
0.5 
0.8 
ername i.v.m. ijs 
1.1 
3.5 
2.4 
6.5 
7.6 
6.4 
dr. 
dr. 
dr. 
0.7 
3.3 
2.9 
1.0 
0.4 
0.4 
4.6 
0.4 
0.6 
0.6 
0.8 
0.7 
-
0.7 
0.4 
0.3 
0.8 
0.4 
1.5 
2.1 
2.0 
dr. 
dr. 
dr. 
1.4 
0.8 
0.3 
-
0.5 
0.7 
4.2 
4.3 
5.5 
8.0 
4.3 
5.8 
1.3 
0.6 
0.4 
2.5 
3.9 
4.5 
8.1 
10.3 
7.6 
11.0 
10.5 
10.7 
4.5 
4.2 
4.1 
40B 
-
2.5 
2.9 
1.7 
6.0 
3.3 
7.4 
9.0 
6.1 
11.2 
10.7 
10.3 
5.0 
2.1 
2.1 
Tholen 
68 
8.3 
2.2 
3.8 
2.7 
4.1 
6.4 
4.6 
6.4 
5.9 
10.4 
10.5 
5.5 
4.6 
3.2 
5.4 
41 
7.5 
1.1 
2.7 
1.2 
3.9 
2.6 
5.1 
6.2 
7.0 
11.6 
10.0 
dr. 
6.9 
4.4 
1.9 
42 
-
0.7 
0.9 
0.5 
0.2 
1.1 
4.0 
3.7 
4.1 
10.5 
9.8 
10.9 
2.6 
1.0 
0.7 
43 
7.3 
4.3 
4.1 
2.2 
5.7 
4.4 
6.0 
7.9 
8.5 
4.6 
10.9 
11.8 
9.1 
6.8 
3.8 
44 
11.6 
5.0 
6.1 
4.0 
5.4 
3.9 
8.0 
9.2 
8.9 
10.8 
10.6 
11.7 
10.3 
8.6 
6.8 
45 
-
0.9 
0.8 
0.2 
2.1 
6.9 
3.9 
4.6 
8.2 
10.9 
10.6 
11.6 
1.6 
0.7 
1.7 
46 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.3 
0.3 
47 
5.5 
5.1 
4.3 
-
1.7 
1.8 
4.0 
4.7 
5.8 
7.1 
8.9 
11.4 
6.5 
4.8 
3.5 
Rondom Markiezaatsmeer 
55 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.09 
0.2 
0.2 
0.1 
56 
0.05 
0.05 
0.04 
0.06 
0.08 
0.04 
0.06 
0.06 
0.03 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
57 
1.8 
2.1 
0.8 
0.9 
2.6 
1.8 
1.4 
1.9 
1.1 
1.0 
1.3 
1.7 
1.3 
1.9 
2.5 
58 
0.04 
0.09 
0.04 
0.05 
0.06 
0.04 
0.06 
0.06 
0.05 
0.3 
1.0 
dr. 
0.6 
0.06 
0.05 
59 
1.8 
1.4 
0.7 
0.9 
60 
13.8 
4.1 
1.4 
0.7 
1.5 j 7.6 
1.3 
0.6 
2.1 
2.2 
2.9 
2.9 
3.2 
2.0 
4.0 
10.5 
9.4 
7.8 
13.6 
12.5 
13.4 
7.4 
1.4! 3.1 
1.5j 2.1 
70 
10.6 
2.7 
0.8 
0.5 
1.1 
1.2 
3.6 
2.9 
3.2 
9.8 
11.7 
9.4 
3.4 
3.2 
1.6 
61 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
62 
1.0 
0.4 
0.4 
0.4 
0.6 
0.5 
0.8 
0.7 
0.5 
0.9 
0.2 
0.6 
0.3 
0.4 
0.4 
63 
6.7 
1.6 
2.1 
1.1 
2.8 
2.2 
4.0 
3.0 
1.3 
4.6 
5.6 
6.8 
1.8 
-
1.1 
48 
9.7 
1.7 
-
0.9 
3.6 
2.4 
3.3 
3.6 
2.7 
6.2 
7.7 
10.2 
3.9 
2.0 
1.3 
49 
-
3.6 
3.7 
1.6 
4.5 
3.7 
7.5 
7.2 
6.1 
11.1 
9.2 
10.9 
4.8 
4.3 
2.1 
Langs 
Spuikanaal 
65 
dr. 
dr. 
0.3 
0.5 
1.0 
0.8 
1.3 
0.6 
0.1 
dr. 
dr. 
dr. 
dr. 
0.3 
0.3 
66 
dr. 
1.0 
1.2 
0.5 
1.1 
0.6 
3.3 
3.1 
1.9 
dr. 
30 
dr. 
1.4 
1.1 
0.6 
Opmerkingen: monstername omstreeks 28e van elke maand. 
dr. z sloot droog. 
I.C.W. 
Wageningen 
nota nr. 1508 
bijlage nr. 94b 
